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∂ÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ 
ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
µA™I§H™ ¶AY§O¶OY§O™1, ªAPINA ¡TA§§A2, ™¶YPI¢OY§A ∫A§O°HPOY3, 
ƒANIA £EO¢øPOY4, ¢ANAH ªAPKOY™H5 & ºPO™ø ªOTTH-™TEºANI¢H6
∏ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·
ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· Ì¤ÚË —Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÁÔÓÂ›˜— ·ÓÙÈÌ¤-
Ùˆ· ÌÂ ÙË «‰ÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛË» Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜
·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜. ™ÎÔfi˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó 219 ¤ÊË‚ÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· (20% ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜, 45% ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ª.√.
ËÏÈÎ›·˜: 14 ¤ÙË), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÂ 8 °˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙÚ‹ıË-
ÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÙˆÓ Nguyen Î·È Von Eye (2002), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ÁËÁÂÓÂ›˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. °È·
ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ·Ï¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ Î·È ËÁ¤˜ ÏËÚÔ-
ÊfiÚËÛË˜: ‚·ıÌÔ› Î·È ·Ô˘Û›Â˜, ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ (Motti-Stefanidi et al.,
2008), ÎÔÈÓˆÓÈÔÌÂÙÚÈÎfi ÙÂÛÙ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ (Coie et al., 1982) Î·È ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Goodman, 1997). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÌÂ Ù· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÁÈ· ÙÔÓ
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi (Berry, 1997, 2006), Î·ıÒ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÙË˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË˜ Î·È, ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ı-
Ìfi, ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÙÔ Ï¤ÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∏ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Û˘Ó-
‰¤ıËÎÂ ÌÂ ÙË ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ¤Î‚·ÛË ÛÙÔÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·, ÂÓÒ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ˘ÂÚÂ›¯Â ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎfi ÙÔÌ¤·. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û¯Â‰È·ÛÌfi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÌÂ ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÙË˜ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË˜. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: EÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ™¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, MÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË, EÊË‚Â›·.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË Î·È Ë ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ-
Á¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi
¤ÙÔ˜ 2002-03 ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈ-
ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·
ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ 6,7% ÙÔ˘ Û˘Ófi-
ÏÔ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (°ÎfiÙÔ‚Ô˜ & ª¿ÚÎÔ˘, 2003),
ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ 2004-05 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÍÂ¤Ú·ÛÂ
ÙÔ 8% (∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ŒÚÂ˘Ó·˜, 2005).
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯Ô-
ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 71,5% ÙˆÓ
·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ 2004 (∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜
ŒÚÂ˘Ó·˜, 2005). 
∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô, ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Â·Ê‹˜
ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ Â˘-
Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ
Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹. ™ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË
·˘Ù‹ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È-
Ï‹˜ ÚfiÎÏËÛË˜, Î·ıÒ˜ ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜
·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓÂ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÂÚ-
Á·Û›Â˜ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·-
Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó
(ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ & ∫·ÒÓË,
2007. Sam & Oppedal, 2002). √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜
‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÙÔÓ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· Û˘-
ÓÂ¯‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÛÂ ÔÌ·‰ÈÎfi Î·È ·ÙÔ-
ÌÈÎfi Â›Â‰Ô (Berry, 1997, 2006). ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹
‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Graves, 1967) ÂÌÂ-
ÚÈ¤¯ÂÈ ·Í›Â˜, ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÓÙ·-
Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÏÔÎ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
˘Ô‰Ô¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Berry, 1997, 2006). ÕÏÏÂ˜ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¤˜ fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÂıÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Ù·˘-
ÙfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈÓ ÛÂ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ·Í›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ¤ÓÙ·ÍË (Phinney et al., 2001), Î·ıÒ˜
Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜
ÔÌ¿‰Â˜ Â·Ê‹˜ (Berry, et al., 2006).
√È ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË
ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÈ-
ÎÔ‡ ÛÙÚÂ˜, ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Û˘Ì‚·ÙÒÓ
‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È ÛÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·-
Û›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (¶·˘-
ÏfiÔ˘ÏÔ˜ & ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜, 2008. Ward, Bochner
& Furnham, 2001). √ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÂÓ‰ÔÚÔÛˆÈ-
Î‹˜ Î·È ‰È·ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ-
ÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· (Ward
& Kennedy, 1993). ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜
·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Î·Ï‹ „˘¯ÈÎ‹
˘ÁÂ›·, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÚÔÛˆÈÎ‹ ÈÎ·-
ÓÔÔ›ËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ „˘¯Ô-
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·: ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·-
Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
ÚÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ‰È·ÚÔÛˆÈ-
ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÂ ÔÌ·‰ÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·,
fiˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi. ŸÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹, Ë ÔÔ›· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È ÌÂ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹
Â¿ÚÎÂÈ·, ÙÔ ‚·ıÌfi ÂÌÏÔÎ‹˜ ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË,
ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÙË ıÂÙÈÎ‹ Û˘Ó·-
Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈÎ·Ófi-
ÙËÙ· Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ (Motti-Stefanidi, Pavlopoulos,
Obradovi¶, & Masten, 2008). ∏ Â›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ Û‡Ó-
ıÂÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‚·-
ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ, Î·ıÒ˜
Î·È ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. 
∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜
ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙÚ›· ‚·ÛÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË
ÎÔÈÓˆÓ›· (‚Ï. Berry et al., 2006. Motti-Stefanidi et
al., 2008. Sam et al., 2008). ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒ-
ÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â-
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ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ
¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
˘Ô‰Ô¯‹˜, ·ÊÂÓfi˜, Î·È ÌÂ ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘. ¢Â‡ÙÂ-
ÚÔÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ë „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ
fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË,
ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜
ÙÔ˘˜ ˘ÁÂ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙË˜ Â˘-
Ú‡ÙÂÚË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ
Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∆Ú›ÙÔÓ, ÂÈ-
¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÌÂ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ÔÔ›·
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÂÚÌË-
ÓÂ›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ —fi¯È Û¿ÓÈ·— ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÌÂ ÂÊ‹‚Ô˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â-
‰È·ÛÌfi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍ‹
ÙÔ˘˜ (.¯., Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ & Û˘Ó., 2001).
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› Ë Ù¿ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡
ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, fiÔ˘ Ë ‰È·-
Ù‹ÚËÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
ÂÓÂÚÁfi Â·Ê‹ Î·È ÂÌÏÔÎ‹ ÌÂ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜
¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·È‰È¿ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ıÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ
ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Î·È ÂÈÏ¤ÁÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó
Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È Â·Ê¤˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ÔÌÔÂıÓÂ›˜, ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎ‹ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜. ∞fi ÙÔ
¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘
ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ
·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÏÂÈ„Ë ÙË˜ ÂıÓÔ-
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË Û‡Ó·„Ë Û¯¤ÛÂˆÓ
Î·È Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂ ¿ÙÔÌ· ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. ∏ ·ÔÙ˘¯›· ÙË˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ› ÌÂ ÙËÓ Â-
ÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û‡Á¯˘ÛË˜, fiÔ˘ ÙÔ
¿ÙÔÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·ÊÂÓfi˜, ÛÂ ‰È·ÚÎ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË
ÙË˜ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏ-
ıfiÓ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó·
ÂÓÛˆÌ·ÙÒÛÂÈ Ù· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
(Berry, 1997. Berry et al., 2006). 
∂›ÙÂ ÂÈÏ¤ÍÂÈ Î·ÓÂ›˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ‹ Â·Ê‹ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÎ‹ ÚÔÛ¤Á-
ÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÂÓ·ÚÌfiÓÈ-
ÛË, ·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜, ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË),
Â›ÙÂ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù·
ÔÔ›· ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ (ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, ÚÔÛ·Ó·-
ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘Ô‰Ô¯‹˜), ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÂ› ·Ú¿ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú·Ì¤-
ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ‹ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ø˜ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎ¤˜
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· Î›ÓËÙÚ· ÙË˜ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˘ÛË˜, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÒıËÛË˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
¤ÏÍË˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ (Berry, 1997,
2006. ŒÌÎÂ-¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2007), Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÈ˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤-
ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÚÔ-
Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ Î·È ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ (Verkuyten, 2002), Ë
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÂÁÎ·-
Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ (Ward &
Kennedy, 1993) Î·È Ë ÁÂÓÈ¿ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜
(Roysircar-Sodowsky & Maestas, 2000). 
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û˘¯Ó¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ÏÂ-
ÁfiÌÂÓÔ «·Ú¿‰ÔÍÔ ÙË˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜», ÙÔ
ÔÔ›Ô ÚÔ¤Î˘„Â ÌÂ ‚¿ÛË ·ÚfiÛÌÂÓÂ˜ ‰È·ÈÛÙÒ-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜
ÙÔ˘˜ (Garcia Coll, 2005. Sam et al., 2008). °È· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ˘„ËÏ‹ ‹ ·ÎfiÌË Î·È
˘„ËÏfiÙÂÚË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Â›‰ÔÛË, Î·Ï‡ÙÂÚË „˘-
¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Ú¿˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÁËÁÂÓÂ›˜ Ì·ıËÙ¤˜ (Fuligni, 1998.
Leung, Pe-Pua, & KarnilÔwicz, 2006), ·ÚfiÏÔ Ô˘
Ë ‰È·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÒÚ·, ˆ˜ ÛÙÚÂ-
ÛÔÁfiÓÔ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÈÎÈÓ-
‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÂ˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ‹. ∏ ·Û˘ÌÊˆÓ›· ·˘Ù‹ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
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˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÛÂ Û‡-
ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜ Î·È ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ (Baba, 2001). ¶ÚÔ˜
·ÓÙ›ıÂÙË Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜
·fi ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Kolaitis et al., 2003.
Motti-Stefanidi, Pavlopoulos, Obradovi¶, Dalla et
al., 2008) Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ (Berry et
al., 2006), fiÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·˘ÍËÌ¤Ó·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜, ÂÓÒ Ë ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË ‹Ù·Ó
·ÚfiÌÔÈ· ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙˆÓ
ÁËÁÂÓÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. 
ø˜ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›ÛË˜ Ó· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËıÂ› ÛÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ (ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜), ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· ·È‰È¿
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËıÂ› ÛÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ (ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙÂ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜). ∞ÚÎÂÙÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Î·-
Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
ÛÌ¤ÓÔÈ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
‚·ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÔÌÔÂıÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÂ-
ÓÈ¿˜ (Roysircar-Sodowsky & Maestas, 2000). ∆·
·È‰È¿ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ
¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ Î·È ÙËÓ
·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ ¿ÊÈÍË˜ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯Ò-
Ú·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙË˜
ÂÎÌ¿ıËÛË˜ ÙË˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ·-
ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜
(Sua’rez-Orozco & Sua’rez-Orozco, 2001). 
¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (.¯. ªfiÙ-
ÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó., 2007) ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Î·È ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂ-
ÓÈ¿˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
ÔÈ ¶fiÓÙÈÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ÚÒÙË˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË˜
ÁÂÓÈ¿˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ
ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ¤ÊË‚ÔÈ ÙË˜ ‰Â‡-
ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔÎ‹ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÂıÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∆·
Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜
‰‡Ô fi„ÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ŒÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙÔ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜
ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹
Â¿ÚÎÂÈ·, ÏÈÁfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜
Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Â›‰ÔÛË ÛÂ Û‡ÁÎÚÈ-
ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂ-
ÓÈ¿˜, ·Ó Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹
Â›‰ÔÛË, ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· „˘¯È-
Î‹˜ Â˘ÂÍ›·˜ (Herna’ndez & Charney, 1998). ™ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÙ·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤-
ÓÔ Â‡ÚËÌ·, ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜
ÁÂÓÈ¿˜ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿
ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜
·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙË˜ ÚÒÙË˜
ÁÂÓÈ¿˜ (ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó., 2007). 
∂ÎÂ› fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Û˘ÁÎÏ›-
ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÈ‰ÚÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÈÎ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∏ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·È ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ Î·È
ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹. ∂ÓÒ Ë
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÌÂ ÚÔ-
‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ (Berry et al., 2006). ™Â
¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, fiÔ˘ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Ô ÁÂÓÈÎfiÙÂ-
ÚÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô-
ÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ô-
ÚÂ›Â˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜
ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓÒ Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜
Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ (Berry et al., 2006. Sam
et al., 2008). ™Â ¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
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ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
·ÔÙÂÏÂ› ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙË˜
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi fi,ÙÈ
Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜
(MfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó., 2007. Motti-Stefanidi et
al., 2008), Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ
ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜ (Turjeman, Mesch,
& Fishman, 2008).
∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
√È ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›-
ÛÂÈ ÓfiÌÈÌË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2003-04
·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ ÂÚ›Ô˘ 432.000 ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· (63,2%
ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ) ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÂÈÎÚ¿-
ÙÂÈ· (∫fiÓÙË˜, 2006. ŒÌÎÂ-¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2007).
∏ Ì·˙ÈÎ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ 1990, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÏÏÂ˜
‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Â›ÛÔ‰ÔÈ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ 1991 (King
& Mai, 2002) Î·È ÙÔ 1997 (Olsen, 2000). 
∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙË˜ ÛÙ·‰È·-
Î‹˜, «Î·Ù¿ ‰fiÛÂÈ˜» ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜, fiÔ˘ Ù· ·È-
‰È¿ Â›ÙÂ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÌÂ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ Â›ÙÂ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ (Sua’rez-
Orozco & Sua’rez-Orozco, 2001). ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔ-
Î‡ÙÂÈ ·fi Â›ÛËÌ· ÛÙÔÈ¯Â›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù·
ÔÔ›· ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·-
Ù¤¯Ô˘Ó ÙÔ 80% ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (∫fiÓÙË˜,
2006). 
∆· Â›ÛËÌ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ ÌÔÚÊˆÙÈÎfi Â›-
Â‰Ô ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ
ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·fi
ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË˜, ÂÓÒ ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ ∂ÏÏ‹-
ÓˆÓ (11-12%) Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿
fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ÛÂ È‰Ú‡Ì·Ù· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ (∫fiÓÙË˜, 2006. §·ÌÚÈ·Ó›‰Ë˜ & §˘-
ÌÂÚ¿ÎË, 2001). ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
Îfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙÂ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÛÙÈ˜ ÌÂ-
Ù·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔÌ¤·, ÂÓÒ ÔÈ Á˘Ó·›-
ÎÂ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÈ·Î¤˜ ‚ÔËıÔ› ‹ ÛÙË ÊÚÔ-
ÓÙ›‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (∫·ÛÈÌ¿ÙË, 2003), ˆ˜ ÂÚÁ¿-
ÙÚÈÂ˜ ÛÂ ‚ÈÔÙÂ¯Ó›Â˜ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÚÈÂ˜ (§·ÌÚÈ·-
Ó›‰Ë˜ & §˘ÌÂÚ¿ÎË, 2001). ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿
ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ··Û¯fiÏËÛË, È‰È·ÈÙ¤-
Úˆ˜ fiÙ·Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÓfiÌÈÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ú·ÌÔÓ‹˜
(§·ÌÚÈ·Ó›‰Ë˜ & §˘ÌÂÚ¿ÎË, 2001). 
∆· ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È Ê·›ÓÂ-
Ù·È Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È
Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿. °È· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
·fi 35 ¯ÒÚÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi
ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›-
ÎÙÂ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤· (ªÂ˙Â‚¤-
ÁÎË˜ & ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, 2008). ™Â ¿ÏÏË ¤ÚÂ˘Ó·,
Â›ÛË˜ ÌÂ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
·˘ÍËÌ¤ÓÔ˜ ‚·ıÌfi˜ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Úfi-
ÌÔÈÔ Â›Â‰Ô ¿Á¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
ÌÂ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ (™·Ó¤· &
∫·Ï·ÓÙ˙‹-∞˙›˙È, 2008). ∂ÓÒ ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ÂÊ‹‚Ô˘˜
¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÂıÓÈÎ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÛÙÔ
Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó (Motti-Stefanidi et al., 2008). 
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ˘Ôı¤ÛÂÈ˜
∏ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ Athena Studies of
Resilient Adaptation7 ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ „˘¯ÈÎ‹˜
·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ·ÏÈÓÓÔ-
404 ◆ µ. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ¡Ù¿ÏÏ·, ™. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ƒ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢. ª·ÚÎÔ‡ÛË Î·È º. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë
7. ∏ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· AStRA ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ªÂÏ¤ÙË ÙË˜ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ √Ì¿‰ˆÓ À„ËÏÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÙÔ˘ ∆ÔÌ¤· æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÌÂ ÙÔ πÓÛÙÈ-
ÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ ªÈÓÂÛfiÙ· ÙˆÓ ∏¶∞.
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ÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ (‚Ï. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó.,
˘fi ¤Î‰ÔÛË. Motti-Stefanidi et al., 2008. Motti-
Stefanidi, Pavlopoulos, Obradovi¶, Dalla et al.,
2008. MfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó., 2005. ªfiÙÙË-™ÙÂ-
Ê·Ó›‰Ë Î.¿., 2006. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó.,
2007). ∂ÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÙÚÂÈ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ: 
·. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÙÈ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰È·ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜; ¢ËÏ·‰‹, ÔÈÂ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜
‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÂıÓÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜
ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÊÂÓfi˜, Î·È ÙË Û‡Ó·„Ë
Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ ŒÏÏËÓÂ˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘; ∫·Ù’ Â¤-
ÎÙ·ÛË, ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó;
‚. ¶fiÛÔ Î·Ï¿ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó;
¶fiÛÔ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· ¤¯Ô˘Ó, Û˘ÁÎÚÈ-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜,
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÙÔÌ¤· (Û¯ÔÏÈ-
Î‹ Â›‰ÔÛË, ·Ô˘Û›Â˜), ÙÔÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi
ÙÔÌ¤· (Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÌÂ
ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜) Î·È ÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤·
(„˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·); ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹
ÙˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ ÌÂ
ÙË Û˘Ó·Ê‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Berry et al., 2006).
°È· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·, ÂÈ-
‰ÈÎfiÙÂÚ·, ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô fiÚÔ˜ «„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹», Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜
fi„ÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔ-
ÏÔÁÈÎ‹ ·Í›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. 
Á. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ·Î·‰Ë-
Ì·˚Î‹˜, „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi
ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·; ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ÚÔÂÎÙÂ›ÓÂÈ
Ù· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈÂÚÂ˘ÓÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·-
ÛÙÈÎ¿ Èı·Ó¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜. 
ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜
Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, Ù· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂÍÂÈ-
‰ÈÎÂ‡ÙËÎ·Ó ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó
fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ
∞Ï‚·Ó›· ı· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È
·fi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ
ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi
ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ (Berry, 1997, 2006. °ÂÒÚÁ·˜ &
¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 1993. Georgas & Papastylianou,
1996. ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 2000). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Ó·ÌÂ-
ÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆ-
ÛË˜ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËıÂ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ÙË˜ ÚÒ-
ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó., 2006.
Roysircar-Sodowsky & Maestas, 2000). 
™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·,
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ
∞Ï‚·Ó›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÌÌ·-
ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (Motti-Stefanidi et al., 2008. Motti-
Stefanidi, Pavlopoulos, Obradovi¶, Dalla et al.,
2008). ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂ-
ÓÈ¿˜ ı· ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Â›Â‰· ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜ ·fi fi,ÙÈ ÂÎÂ›ÓÔÈ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ïfi-
Áˆ ÙË˜ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
˘Ô‰Ô¯‹˜ ‹‰Ë ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ (Roysircar-
Sodowsky & Maestas, 2000). 
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·, Ë
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Î·È Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó Ó·
¤¯Ô˘Ó ÙË ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ¤Î‚·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ˘Â-
Ú¤¯ÂÈ ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙoÓ „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·, ÂÓÒ Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ı· Û˘Ó‰Â-
fiÙ·Ó ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ fiÛÔ Î·È
ÛÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË (Berry et al., 2006). 
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û˘-
ÌÙˆÌ·ÙÈÎfi, ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÛÂ ·˘Ù‹Ó Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ›¯Â ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
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Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÔÎÙÒ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙË˜
Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜. øÛÙfiÛÔ, Ù·
Û¯ÔÏÂ›· ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂ Ù˘¯·›Ô ÙÚfiÔ ·fi ÙÔ˘˜
Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ¢Â˘ÙÂ-
ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜. ™Ù· Û¯ÔÏÂ›· ·˘Ù¿ ÔÈ
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ 38% ÙˆÓ ÂÁÁÂ-
ÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ
·fi 24% ¤ˆ˜ 52% ·Ó¿ Û¯ÔÏÂ›Ô. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ·ÓÙÈ-
ÚÔÛÒÂ˘·Ó ÙÔ 91%, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÚÔ‡Û·
¤ÚÂ˘Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜. ∆Ô ˘fiÏÔÈÔ 9% ÙˆÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·ÏÈÓÓÔ-
ÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ·fi ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂ-
ÙÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜, ·ÔÎÏÂ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÔ˘˜
(n=21). 
ŒÙÛÈ, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi «Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·»
‰Â›ÁÌ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó 219 ¤ÊË‚ÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·-
Ó›· (100 ÎÔÚ›ÙÛÈ·, 119 ·ÁfiÚÈ·). ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ
177 (81%) ‹Ù·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜, ‰Ë-
Ï·‰‹ Â›¯·Ó ÁÂÓÓËıÂ› ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹-
ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ ÙÔ˘˜,
ÂÓÒ 42 (19%) ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜, ÁÂÓÓËÌ¤ÓÔÈ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÁÔÓÂ›˜.
ø˜ ÔÌ¿‰· Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 408 ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜
(207 ÎÔÚ›ÙÛÈ·, 201 ·ÁfiÚÈ·). 
∏ Ì¤ÛË ËÏÈÎ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·
(ª.√.=14 ¤ÙË, ∆.∞.=0,77) ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ (ª.√.=13,55 ¤ÙË, ∆.∞.=0,42), Â‡ÚËÌ· Ô˘
·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Â›ÙÂ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ›‰È· Ù¿-
ÍË Â›ÙÂ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù¿ÍË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ¯ÚÔ-
ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË,
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï-
‚·Ó›· (93%) ·Ú¿ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (82%) Â›¯·Ó ¤ÁÁ·-
ÌÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜, ÂÓÒ Ë ÂÈÎfiÓ· ·ÓÙÈÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ‰È·˙Â˘ÁÌ¤ÓÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ (11% ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ
ÌfiÏÈ˜ 4% ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·), ¯2(3,
n=627)=14,74, p<0,01. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Â›Â‰Ô
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹-
ÓˆÓ ˘ÂÚÂ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË/·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË (47% ¤Ó·ÓÙÈ 30% ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ), ÂÓÒ ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ‹Ù·Ó ·˘ÍËÌ¤Ó· ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·
ÂÎ·›‰Â˘ÛË (65% ¤Ó·ÓÙÈ 48% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ), ¯2(4,
n=627)=18,80, p<0,001. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, 44% ÙˆÓ
∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ‹Ù·Ó ·fiÊÔÈÙÂ˜ ·ÓÒÙÂÚË˜ ‹
·ÓÒÙ·ÙË˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ (¤Ó·ÓÙÈ 26% ÙˆÓ ∞Ï‚·Ó›-
‰ˆÓ), ÂÓÒ 69% ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·
‹Ù·Ó ·fiÊÔÈÙÂ˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
(¤Ó·ÓÙÈ 49% ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ), ¯2(4, n=627)=
28,44, p<0,001. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÂÌÊ·ÓÂ›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·Ó Î·È
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏÈÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·Ù¤ÛÙËÛÂ ÌË
¤ÁÎ˘ÚÔ ÙÔÓ ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ›
·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ (47% ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ,
52% ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ) ‹Ù·Ó ·ÓÂÈ‰›ÎÂ˘ÙÔÈ ÂÚÁ¿ÙÂ˜,
ÂÓÒ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜
ÁÔÓÂ›˜ ‹Ù·Ó ÌfiÏÈ˜ 7% Î·È 8%. ∞fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤-
ÚÔ˜, 49% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Î·È 53% ÙˆÓ ∂Ï-
ÏËÓ›‰ˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ Î·ÙÂ›¯·Ó ˘·ÏÏËÏÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜
¤Ó·ÓÙÈ 12% Î·È 10% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ·Ù¤ÚÂ˜
Î·È ÌËÙ¤ÚÂ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.
ª¤Û· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
√È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ‰ÈÂÚ-
Á·Û›Â˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ
Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi, ÙÔÓ „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¯Ô-
ÚËÁ‹ıËÎÂ ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, Ù· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ Ì¤Û·
¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
∂ÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜. °È· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔ-
ÛÌ¤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ∫Ï›Ì·Î·˜ ∂ÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ
Nguyen Î·È Von Eye (2002), Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·-
ÓÂ 22 ·fi ÙÈ˜ 50 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂÚÁ·-
ÏÂ›Ô˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓÂ Î·Ù¿ ÙÚfi-
Ô ÒÛÙÂ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜
‚·ÛÈÎÔ› ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜, ·ÊÂÙ¤-
ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓıÂ› Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÌÏ‹-
406 ◆ µ. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ¡Ù¿ÏÏ·, ™. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ƒ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢. ª·ÚÎÔ‡ÛË Î·È º. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë
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ÚˆÛË˜ ÌÂ ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˘ ÙÚfiÔ˘
‚·ıÌÔÏfiÁËÛË˜ (5‚¿ıÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· Ù‡Ô˘ Likert,
·fi 1=«ÔÙ¤» Ì¤¯ÚÈ 5=«¿ÓÙ·»). ªÂ ÙËÓ ∫Ï›Ì·-
Î· ∂ÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Í›Â˜, ÔÈ ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÚÂÈ˜ ÙÔÌÂ›˜: Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· (.¯.
«ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÚÒˆ Ê·ÁËÙfi fiˆ˜ ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó
[ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÌÔ˘/ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·]»), ‰ÈÔÌ·‰È-
Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ (.¯. «ÔÈ ÈÔ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÈ-
ÓÔ‡˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Â›Ó·È [Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÌÔ˘/ŒÏÏË-
ÓÂ˜]») Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜
(.¯. «ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÌÔ˘,
ÓÈÒıˆ fiÙÈ Â›Ì·È Û·Ó ÙÔ˘˜ [Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÌÔ˘/
ŒÏÏËÓÂ˜]»). Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·-
Ù·, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓÂ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
Ó· ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÌÂ›˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
ÁËÁÂÓÒÓ. ∏ ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
(ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ Î·È ÔÚ-
ıÔÁÒÓÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹) ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘-
Ù‹Ó ÙË ‰ÔÌ‹, Î·ıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ-
¤Î˘„·Ó, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ (11 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜) Î·È ÙÔÓ ÚÔ-
Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (11 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜).
√È ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›·
ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ (Cronbach’s ·=0,89). ∂È-
Ï¤ÔÓ, ÛÂ ¿ÏÏË ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙËÓ
›‰È· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· (‚Ï. Motti-Stefanidi et al.,
2008) ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ∫Ï›Ì·Î· ∂ÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰È·-
ı¤ÙÂÈ ˘„ËÏ‹ ‰ÔÌÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›· ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (‰Â›-
ÎÙÂ˜ Tucker’s phi=0,99). 
™¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. °È· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ·Î·-
‰ËÌ·˚ÎÔ‡, ÙÔ˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·fi ÔÏÏ·Ï¤˜
ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È ËÁ¤˜: 
·. ∏ Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘. ∫·Ù·-
ÁÚ¿ÊËÎÂ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ ¤-
ÓÙÂ Ì·ı‹Ì·Ù· (∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈÎ¿, ¡¤· ∂ÏÏË-
ÓÈÎ¿-°ÏÒÛÛ·, º˘ÛÈÎ‹, ª·ıËÌ·ÙÈÎ¿, πÛÙÔÚ›·),
·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Î˘„Â ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó·˜
Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯Ô-
ÓÙÔ˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. 
‚. ∏ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚Â ‰‡Ô „˘-
¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ˘˜ Î·-
ıËÁËÙ¤˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜, ÙÔ ÊÈÏfiÏÔÁÔ ‹ ÙÔÓ ˘Â‡-
ı˘ÓÔ Î·ıËÁËÙ‹ Î¿ıÂ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜) ÌÂ ¤Ó· ·˘-
ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
·fi 18 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ÌÂ
5‚¿ıÌÈ· ÎÏ›Ì·Î· Likert (·fi 1=«Î·ıfiÏÔ˘»
Ì¤¯ÚÈ 5=«¿Ú· ÔÏ‡»). ∏ ‰ÈÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ·Ó¿-
Ï˘ÛË Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ (ÌÂ ÔÚıÔÁÒÓÈ· Â-
ÚÈÛÙÚÔÊ‹) ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÙÚÂÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, ÔÈ ‰‡Ô
·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÈ˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜: Â˘Û˘ÓÂÈ‰Ë-
Û›· (6 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯. «Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ
Ù¿ÍË») Î·È ·Ô˘Û›· ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿˜ (5 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜, .¯. «ÌÏ¤ÎÂÙ·È Û˘¯Ó¿
ÛÂ Î·˘Á¿‰Â˜», Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·ÓÙ›-
ÛÙÚÔÊ· ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ıÂÙÈÎ‹ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹). ∆fiÛÔ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÂÈ·˜ (Cronbach’s ·=0,88-0,92) fiÛÔ Î·È Ë
‰ÔÌÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ·-
Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ
(Tucker’s phi=0,97-0,98) ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ Î˘-
Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÂ ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· (‚Ï. Motti-
Stefanidi et al., 2008). 
∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÔ-
ÌÂÙÚÈÎfi ÙÂÛÙ ÙˆÓ Coie, Dodge Î·È Coppotelli
(1982). ∫¿ıÂ Ì·ı‹ÙÚÈ·/Ì·ıËÙ‹˜ Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÂ
ÙÚÂÈ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ (·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ∆Ì‹Ì·) Ô˘
Û˘Ì·ıÂ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÚÂÈ˜ Û˘Ì-
Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘Ì·ıÂ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∞fi ÙË ‚·ı-
ÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÎ‡ÙÂÈ
¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÌÂ›ÔÓ
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ Î¿ıÂ ¤ÊË‚Ô˜. ∂ÂÈ‰‹ ÛÙËÓ ·-
ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· Ë ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ› ‚·-
ÛÈÎ‹ ˘fi ÌÂÏ¤ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹, ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó
‰‡Ô ‰Â›ÎÙÂ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ‰Ë-
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ÏÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.
Á. °È· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜,
ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¢˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ
(Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ)
ÙÔ˘ Goodman (1997), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÛÙÂ› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi
ÙÔ˘˜ ª›ÌÔ˘-¡¿ÎÔ˘, ∫ÈÔÛ¤ÔÁÏÔ˘ Î·È ™ÙÔ-
ÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ (2001). √È 25 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·-
ÏÂ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi 0=«‰ÂÓ
ÈÛ¯‡ÂÈ» Ì¤¯ÚÈ 2=«ÈÛ¯‡ÂÈ» Î·È ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÂ 4 ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
(Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔ‚Ï‹Ì·-
Ù· ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜) Î·È ÛÂ Ì›·
ÎÏ›Ì·Î· ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô Û˘ÓÔ-
ÏÈÎfi˜ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏË-
Ì¿ÙˆÓ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ô-
‰Â›¯ÙËÎ·Ó Â·ÚÎÒ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÂ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ (Cronbach’s ·=0,65-0,78)
ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ë ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜
ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ¯·ÌËÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·
ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ (alpha=0,55).
¢ËÌÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆Ô ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (.¯.
Ê‡ÏÔ, ËÏÈÎ›·, Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ù¿ÍË ÊÔ›ÙËÛË˜, ¯ÒÚ·
Á¤ÓÓËÛË˜, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â›Â‰Ô ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Â¿ÁÁÂÏÌ· ÁÔÓ¤ˆÓ), Î·ıÒ˜ Î·È
ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ (.¯. ÙÚfiÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ·Î›-
ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û¯ÔÏÈÎ‹ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙË
¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, ÁÓÒ-
ÛË Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜
ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜). 
¢È·‰ÈÎ·Û›·
°È· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ÂÎ‰fiıËÎÂ ÂÈ-
‰ÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ∏
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ‹Ù·Ó ÂıÂ-
ÏÔÓÙÈÎ‹, ÂÓÒ ÂÈÏ¤ÔÓ ˙ËÙ‹ıËÎÂ ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ Ë Û˘-
ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ 5% ·ÚÓ‹-
ıËÎ·Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹). ∆· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·, ÂÎÙfi˜
·fi Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿, ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈÎ‹
Î·È ÛÙË ÚˆÛÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù˘-
ÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜
·fi ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ‰›ÁÏˆÛÛÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÚ·-
ÛÙ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ (>95%) ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· Û˘ÌÏË-
ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¤Î‰ÔÛË. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘
ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2004-05, ÛÂ ÙÚÂÈ˜
ÂÈÛÎ¤„ÂÈ˜ ÁÈ· Î¿ıÂ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. 
3. ∂˘Ú‹Ì·Ù·
™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Â˘Ú‹-
Ì·Ù· ·fi ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ (·) ÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, (‚) ÙÔ Â›Â‰Ô
ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È
(Á) ÙË Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜, ÛÂ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. 
∂ÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜
¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·
Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·
ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
ÂÏ¤Á¯ıËÎÂ ÌÂ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ∫Ï›Ì·Î·˜ ∂ÈÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ t-ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÂÍ·ÚÙË-
Ì¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙË˜ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË˜ «ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜»
(ª.√.=3,78, ∆.∞.=0,77) ‹Ù·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·fi
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË˜ «ÚÔÛ·Ó·ÙÔ-
ÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜»
(ª.√.=3,22, ∆.∞.=0,90), t(219)=6,08, p<0,001. ∏
‰È·ÊÔÚ¿ ÍÂÂÚÓ¿ ÙË ÌÈÛ‹ ÌÔÓ¿‰· ÛÂ ·Ú¯ÈÎ¤˜ ÙÈ-
Ì¤˜ ÙË˜ ÂÓÙ·‚¿ıÌÈ·˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ Î·È ‰Ë-
ÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·
ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯Ò-
408 ◆ µ. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ¡Ù¿ÏÏ·, ™. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ƒ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢. ª·ÚÎÔ‡ÛË Î·È º. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë
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Ú·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ì¿ÏÏÔÓ, ·Ú¿ ·˘ÙfiÓ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜
ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ÂÈ‚Â-
‚·ÈÒıËÎÂ ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ÚÒÙË˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜, Î·ıÒ˜ Î·È
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰Â›ÎÙÂ˜ ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÛËÌÂ›Ô ÙË˜ ÌÂÙÚÈÎ‹˜
ÎÏ›Ì·Î·˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ‰È·Ù‹ÚËÛË Û¯¤-
ÛÂˆÓ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. 
™ÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi
ÔÌ¿‰ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ Î·Ù¿
Û˘ÛÙ¿‰Â˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ÂÌÂÈÚÈÎ¿ Î·È ‰ÂÓ «ÂÈ-
‚¿ÏÏÂÙ·È» ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÈ· Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓË ·fi
ÙË ıÂˆÚ›· Ï‡ÛË (Lee, Sobal & Frongillo, 2003.
ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜ & ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, 2008). ÃÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ ÙÔ˘ Ward, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÏ·-
¯ÈÛÙÔÔÈÂ› ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿‰ˆÓ
Ô˘ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜
Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÂ› ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘-
ÛÙ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÔÌ¤ÓÔ˘Ó (Aldenderfer & Blashfield,
1984). ∏ ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÈÔ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ¿‰ˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó, ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ
·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û·ÊÒ˜ ÛÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Berry
(1997, 2006), fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎfi
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔ-
ÛÒËÛË. 
∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÛÙ¿‰ˆÓ
˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ ÛÂ ÛÂÈÚ¿ ÂÏ¤Á¯ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË
ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ ÙË˜ (‚Ï. Asendorpf et al., 2001), ÌÂ
ÔÏ‡ Î·Ï¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë ·Ó¿-
Ï˘ÛË Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ ¤ÓÙÂ ÊÔÚ¤˜ ÛÂ Ù˘¯·›· ÂÈ-
ÏÂÁÌ¤ÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó Î¿ıÂ ÊÔ-
Ú¿ ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹-
‚ˆÓ Î·È ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÛÙ¿‰ˆÓ (Ì¤ıÔ‰Ô˜
k-means). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ
ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Û˘ÁÎÚ›ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ Ï‡ÛË.
√ ‰Â›ÎÙË˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ Cohen’s kappa Î˘Ì¿ÓıËÎÂ
ÌÂÙ·Í‡ 0,79-0,85, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 88% ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ
ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÛÙ¿‰· ÛÙÈ˜ Â·Ó·ÏËÙÈ-
Î¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜. ∆Ô ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÛÙ¿-
‰ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË˜ «ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜»
ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó 98 (44,7%) ¤ÊË‚ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ¿ÓÈ-
Û·Ó ÈÛÔÚÚÔËÌ¤Ó· ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ÚÔ-
Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ (ª.√.=
3,93) Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (ª.√.=3,69). ∏
‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹
ÙË˜ «·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜», ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ 71 (32,4%) Ì·ıË-
Ù¤˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂ-
ÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (ª.√.=
4,33) Î·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ (ª.√.=2,24). ∏
ÙÚ›ÙË Û˘ÛÙ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙË˜ ‰Â‡-
ÙÂÚË˜, ÌÂ ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·-
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Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ (ª.√.=4,21)
Î·È ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (ª.√.=2,72). ™ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ·˘-
Ù‹, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ˘ «‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡», ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó
35 (16%) Ì·ıËÙ¤˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë Ù¤Ù·ÚÙË Û˘ÛÙ¿‰·
‹Ù·Ó Ë ÔÏÈÁÔÏËı¤ÛÙÂÚË (n=15 ‹ 6,8%). ªÂ ¯·-
ÌËÏÔ‡˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘-
Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜: 2,51 Î·È
2,77, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) ÙÂ›ÓÂÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ
«ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË».
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹
ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È
·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ
ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ (‚Ï. ™¯. 1). ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (47,6%) ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó
ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ·fi fi,ÙÈ
ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (28,8%). ∞ÓÙÈı¤-
Ùˆ˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‰Â‡ÙÂ-
ÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
(4,8%) Î·È ÙË˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË˜ (2,4%), ÂÓÒ Ù·
ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÚÒÙË˜
ÁÂÓÈ¿˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· (18,6% Î·È
7,9%, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·), ¯2(3, n=219)=9,31, p<0,05.
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, Ù· ·ÁfiÚÈ· ˘ÂÚÂ›¯·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜
·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË
(48,7% ¤Ó·ÓÙÈ 40%), ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (19,3% ¤Ó·-
ÓÙÈ 12%) Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË (9,2% ¤Ó·ÓÙÈ
4%), ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÊÔ-
ÌÔ›ˆÛË (44%) ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÁÔ-
ÚÈÒÓ (22,7%), ¯2(3, n=219)=12,55, p<0,01.
™¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 
°È· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙË˜ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï-
‚·Ó›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘.
√È ÔÎÙÒ ‰Â›ÎÙÂ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
(‚·ıÌÔ›, ·Ô˘Û›Â˜), „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜ (·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·˜ Î·È ÙË˜ ÌË
‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ), Î·È „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ (·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜) ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏ˘ÌÂÙ·-
‚ÏËÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ 2 (ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·) Ã
2 (Ê‡ÏÔ). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜ (‚Ï.
Â›ÛË˜ ¶›Ó. 1): ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜
Ã Ê‡ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ·Û‹Ì·ÓÙË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜,
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÂ˜ ÂÈ‰Ú¿-
ÛÂÈ˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, Ô ÔÏ˘-
ÌÂÙ·‚ÏËÙfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ Wilks’ § ‹Ù·Ó ›ÛÔ˜ ÌÂ 0,73
Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡ÛÂ ÛÂ ÙÈÌ‹ F(8, 616)=28,34,
p<0,001. √ ‰Â›ÎÙË˜ Ë2 ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ 27% ÙË˜ ‰È·-
ÛÔÚ¿˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È
·fi ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·. ™Â ÌÔÓÔÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›Â-
‰Ô, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó
ÛÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (Ë2=0,20), ÙÈ˜ ·Ô˘Û›Â˜ (Ë2=
0,03), ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· (Ë2=0,11) Î·È ÙË ÌË ‰È·Ù·Ú·-
ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (Ë2=0,02), Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰Ë-
ÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ
(Ë2=0,11). ™Â fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Î·È ÙËÓ „˘¯Ô-
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛ·Ó ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÈ˜ ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. 
™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË
ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘. ™Â ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›Â‰Ô, Ô ‰Â›-
ÎÙË˜ Wilks’ § ‹Ù·Ó ›ÛÔ˜ ÌÂ 0,83, Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡-
ÛÂ ÛÂ F(8, 616)=15,46, p<0,001, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘
ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ¿ÁÁÈÍÂ ÙÔ 17%.
∆Ô ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔ-
ÚÈÙÛÈÒÓ ÛÂ ÌÔÓÔÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÈÔ Â˘-
ÓÔ˚Îfi ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ù· ÔÔ›· ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (Ë2=0,04), ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ·Ô˘-
Û›Â˜ (Ë2=0,01), ıÂÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ·fi
ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Û˘ÓÂÈ-
‰ËÛ›· (Ë2=0,07) Î·È ÙË ÌË ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¿ (Ë2=0,11), ÈÔ ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈ-
ÊÔÚ¿ (Ë2=0,01), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
·ÚÈıÌfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Ë2=0,02)
·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ·. 
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•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡-
Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ‰ÂÈÎÙÒÓ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÒÛÙÂ Ó·
‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓÈ¿
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜. ∫·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘-
ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Èı·ÓÒÓ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂ-
ˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ Ã Ê‡ÏÔ˘. ¶·-
ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÂ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›Â‰Ô Ë ·ÏÏËÏÂ-
›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ·Û‹Ì·ÓÙË, ÂÓÙÔ-
›ÛÙËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÈ· Ù¿ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, F(1, 215)=4,33, p<0,05.
¢ËÏ·‰‹, ÂÓÒ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ª.√.=
0,55) ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi
fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ· ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ª.√.=0,44), ÛÙË
‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ, ‰Ë-
Ï·‰‹ Ù· ·ÁfiÚÈ· (ª.√.=0,59) ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi Ù·
ÎÔÚ›ÙÛÈ· (ª.√.=0,50). 
∞ÏÏ¿ Î·È Ë Î‡ÚÈ· ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Â›‰Ú·ÛË
ÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛË-
EÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ◆ 411
¶›Ó·Î·˜ 1
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÙÔÌ¤ˆÓ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· 
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ
∂ıÓÈÎfiÙËÙ· º‡ÏÔ
∞§µ ∂§§ ∞°√ ∫√ƒ
ª.√. ª.√. F Ë2 ª.√. ª.√. F Ë2
∞Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ÙÔÌ¤·˜
µ·ıÌÔ› 12,5 15,2 158,0*** 20 13,28 14,37 26,9*** 04
∞Ô˘Û›Â˜ 9,1 5,9 17,8*** 03 8,54 6,41 7,9** 01
æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔÌ¤·˜
∂˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·∂∫¶ 3,5 4,1 77,1*** 11 3,58 4,05 49,8*** 07
ªË ‰È·Ù·Ú. Û˘ÌÂÚ.∂∫¶ 4,5 4,7 14,3*** 02 4,36 4,83 78,4*** 11
¢ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· (∂§§) –1,2 0,9 80,0*** 11 –0,33 0,02 2,1 00
¢ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· (ÌÂÙ·Ó.) 0,1 –0,1 1,2 00 0,01 0,06 0,1 00
æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔÌ¤·˜
æ˘¯ÔÏ. ÚÔ‚Ï‹Ì. SDQ 0,5 0,5 1,0 00 0,46 0,53 9,9** 02
£ÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓ. Û˘Ì. SDQ 1,6 1,6 1,2 00 1,55 1,64 8,8** 01
™ËÌÂ›ˆÛË: * p<0,05. ** p<0,01 *** p<0,001. ∏ ÎÏ›Ì·Î· ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
(∂∫¶) Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1=«Î·ıfiÏÔ˘» Ì¤¯ÚÈ 5=«¿Ú· ÔÏ‡». ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ÙÂÛÙ ‰ËÌÔÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÈÒÓ ÌÂ›ÔÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¢˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¢˘ÛÎÔÏÈÒÓ (SDQ) Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0=«‰ÂÓ
ÈÛ¯‡ÂÈ» ¤ˆ˜ 2=«ÈÛ¯‡ÂÈ». 
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Ì·ÓÙÈÎ‹, Wilks’ Lambda=0,92, F(8, 208)=2,36,
p<0,05, Î·È ÂÍËÁÔ‡ÛÂ ÙÔ 8% ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙÒÓ. ™Â ÌÔÓÔÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›Â‰Ô, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜
Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Û˘Ì-
Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ª.√.=13,32) ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ª.√.=12,32), F(1, 215)=5,13,
p<0,05, Ë2=0,02. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ª.√.=0,02) ·Ô‰Â›-
¯ÙËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁË-
ÁÂÓÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘-
Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ª.√.=–1,53),
F(1, 215)=9,70, p<0,01, Ë2=0,04. 
∂ÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Û¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË,
·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜, ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË)
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÂ ÔÏ˘-
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ÂÍ·ÚÙËÌ¤-
ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó
ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÂ ÔÏ˘ÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›-
Â‰Ô, Wilks’ Lambda=0,76, F(24, 604)=2,52,
p<0,001. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ‰Â›ÎÙË Ë2, ÔÛÔÛÙfi 9%
ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™Â ÌÔ-
ÓÔÌÂÙ·‚ÏËÙfi Â›Â‰Ô, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· F(3, 215)=6,51,
p<0,001, Ë2=0,08, ÛÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Î·ıË-
ÁËÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· F(3,
215)=9,85, p<0,001, Ë2=0,12, Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›·
‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ F(3, 215)=4,70,
p<0,01, Ë2=0,06, ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÁËÁÂÓÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ F(3, 215)=6,17, p<0,001,
Ë2=0,08, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÙˆÓ F(3, 215)=3,25, p<0,05, Ë2=0,04, Î·È ÛÙË ıÂ-
ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ F(3, 215)=2,84,
p<0,05, Ë2=0,04. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏ·Ï¤˜ Û˘-
ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ·Ó¿ ˙Â‡ÁË ÌÂ ÙÔ post
hoc ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Scheffé. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ
·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÙÂÛ-
Û¿ÚˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
™¯. 2. ™ÙÔ Û¯‹Ì· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÔÈ
‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ z-ÙÈÌ¤˜, ·ÓÙ› ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó Î·ı·ÚfiÙÂ-
Ú· ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™¯. 2, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÚÔ-
Ê›Ï ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜, Î·ıÒ˜ Â›¯Â ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›-
‰ÔÛË (ª.√.= –0,78), ÙÈ˜ ÈÔ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹-
ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Û˘-
ÓÂÈ‰ËÛ›· (ª.√.= –0,73), ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ‰ËÌÔÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ (ª.√.=
–0,48), Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
(ª.√.= –0,68) Î·È ÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (ª.√.= –0,58). ∫¿ˆ˜ ÈÔ Â˘ÓÔ˚-
Î‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆ-
ÚÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ Â›Â‰Ô
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (ª.√.= –0,29),
ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·˜ (ª.√.=
–0,49), Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (ª.√.=
+0,08) Î·È ÙË ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
(ª.√.= –0,21). øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÍÈÔÏÔ-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·fi ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜
(ª.√.= –0,49). ™ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜
·Ó‹ÎÂÈ Ë ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ¤Î‚·ÛË ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜
fi„ÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È
ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·,
fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ª.√.= +0,35),
ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ Î·-
ıËÁËÙ¤˜ (ª.√.∂À™À¡= +0,38, ª.√.ªË¢π∞∆= +0,25)
Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÌÌ·-
ıËÙÒÓ (ª.√.= +0,27). ∆¤ÏÔ˜, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË˜
·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ-
ÌÂ›˜, ÂÓÒ ÂÈÏ¤ÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË ıÂÙÈÎfiÙÂÚË „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔ-
Ú¤˜ ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (ª.√.=
–0,15) Î·È ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
(ª.√.= +0,12). 
412 ◆ µ. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ¡Ù¿ÏÏ·, ™. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ƒ. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¢. ª·ÚÎÔ‡ÛË Î·È º. ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë
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¶ÚÔÊ›Ï ‰ÈÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·
™ËÌÂ›ˆÛË: ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÌÂ ÎÔÈÓfi ‰Â›ÎÙË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ post hoc ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Scheffé ÁÈ· ·=0,05.
™¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ™¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ŒÏÏËÓÂ˜
™¯ÔÏÈÎÔ› ‚·ıÌÔ› AÔ˘Û›Â˜
E˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· MË ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
¢ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· (ÌÂ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜) ¢ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· (ÌÂ ŒÏÏËÓÂ˜)
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4. ™˘˙‹ÙËÛË
∏ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ Â›¯Â ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ
ÙÈ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ
ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ·, ÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÙËÓ
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÁË-
ÁÂÓÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘-
Ó‹ÛÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È
ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·˘-
ÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. 
∏ ÎÏ›Ì·Î· Ì¤ÙÚËÛË˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
(Nguyen & Von Eye, 2002), ÂÈÙÚ¤ÂÈ ‰‡Ô Â›Â-
‰· ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙË˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. ∆Ô
ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÂ ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ Û˘-
ÓÈÛÙÒÛÂ˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ-
ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÊÂÓfi˜, Î·È
ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô
ÌÂÏ¤ÙË˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ
ÌÈ· Î·ÙËÁÔÚÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›·
ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘
Berry (1997, 2006), ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, Ë ·ÊÔ-
ÌÔ›ˆÛË, Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. 
∫·Ù·Ú¯‹Ó, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ
∞Ï‚·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú¿ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜
ÔÌ¿‰·˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·-
Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜,
ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û‡-
ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÁÂ›-
ÚÔ˘Ó ÂÌfi‰È· Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜
ÁËÁÂÓÂ›˜. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ ÔÚ›ÛÌ·Ù·
ÌÂÏÂÙÒÓ fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË
·ÍÈÒÓ ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û‡Ì-
‚·ÙË ÌÂ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·ÍÈÒÓ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÌÂ ÂÎÂ›-
ÓÂ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ (Chun & Akutsu, 2003). 
∏ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍ¤-
Ù·ÛË ÙË˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÂÈÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡. ™¯Â‰fiÓ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi
ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË, ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÂ› Ë Ù·ÎÙÈÎ‹ ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ (ÌÂ ·Ó·ÏÔÁ›·
ÂÚ›Ô˘ 3 ÛÙÔ˘˜ 10), ÂÓÒ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ù·
ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂ-
Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È, ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ,
ÛÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË. ∂›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁË Ë Û‡ÁÎÏÈ-
ÛË ÙË˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ·˜ (·ÎfiÌË Î·È ÛÂ Â›Â-
‰Ô ÔÛÔÛÙÒÓ) ÌÂ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ‰Â›Á-
Ì· ÂÊ‹‚ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙË µfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ
(Georgas & Papastylianou, 1996). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ
·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË
Â›Ó·È ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰Â‡-
ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÙÔ
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ÙË˜
ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Â‡ÚËÌ· Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ ÂÓ
Ì¤ÚÂÈ ÌÂ ÔÚ›ÛÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰· (°ÂÒÚÁ·˜ & ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 1993. ¶··ÛÙ˘-
ÏÈ·ÓÔ‡, 2000) Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ (Berry et al., 2006). 
Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, Ë ÂÓ·Ú-
ÌfiÓÈÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÂÓ ˆ˜ Ë ÈÔ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÙ·ÎÈÓËıÂ› ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∆· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ‹‰Ë ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹
ÙÔ˘˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌË ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi
ˆ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙË Ó¤· ·ÙÚ›‰·
(Zane & Mak, 2003), ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·-
Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Î·Ù¿ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁË-
ÁÂÓÂ›˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿, Ù· Â˘Ú‹Ì·-
Ù¿ Ì·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ
ÚÒÙË˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‰Ë-
ÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙÂ›-
ÓÔ˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘Ô‰Ô¯‹˜ (ÃÚ˘ÛÔ¯fiÔ˘, 2005). 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÚÔ˜
ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Ù· ·ÁfiÚÈ· Ô˘
˘ÂÚÂ›¯·Ó ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË Î·È
—ÏÈÁfiÙÂÚÔ— ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÌfi-
ÓÈÛË. ¶·ÚfiÌÔÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙÂ› ÛÂ
¿ÏÏÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (.¯. Berry et al., 2006). √È ·Ú·-
‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÙË˜ ·Ï‚·ÓÈÎ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘
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·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙË˜ ÛÙËÓ Î˘-
ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· (Beqja, 2000) Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ ÂÏÎ˘ÛÙÈÎ¤˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ï-
‚·Ó›·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÔÈ ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ —È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ— ÌÂÙ¿ ÙË
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË, fiÔ˘ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ
Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ‹ Á›ÓÔÓÙ·È «ÁÔÓÂ›˜» ÁÈ· Ù· ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· (Chun & Akutsu, 2003), ›Ûˆ˜ Ó·
ˆıÔ‡Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Ù· ·Áfi-
ÚÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÔ˘ Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ Úfi-
ÏˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ì‚Ï˘ÓıÂ› ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Â˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ (Georgas, 1989). 
√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· (‚·ıÌÔ›, ·Ô˘-
Û›Â˜) Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙËÓ
∞Ï‚·Ó›·, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Û˘ÌÌ·ıË-
Ù¤˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·
(·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ Î·ıË-
ÁËÙ¤˜, ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·) Î·È ÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤·
(·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜). ∆· Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘˜ ÛÂ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ‰Â›ÎÙÂ˜.
∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Â›¯·Ó ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ ·Ô˘Û›Â˜, ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ Î·È ·ÍÈÔ-
ÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÈÔ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›· Î·È ÙË ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈ-
Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ Ì·-
ıËÙ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ‰Â‡ÙÂ-
ÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ Â›¯·Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ‚·ıÌÔÏÔ-
Á›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏÂ›˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∞fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤-
ÚÔ˜, ÔÈ ÁËÁÂÓÂ›˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ
‰È¤ÊÂÚ·Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔÈ˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ ‰È·-
ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·Í‡ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÚÒ-
ÙË˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ: Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜
Î·È Ù· ·ÁfiÚÈ· ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·fi fi,ÙÈ Ù· ·ÁfiÚÈ· ÚÒÙË˜
ÁÂÓÈ¿˜ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜. 
∏ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓÔ Â‡ÚËÌ·
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
(MfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë & Û˘Ó., 2007. Motti-Stefanidi
et al., 2008). ∆· Â›ÛËÌ· ÛÙÔÈ¯Â›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ·, ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (∫fiÓÙË˜,
2006). ∞Ó Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÌÂ
‚¿ÛË ‰ÈÂıÓÂ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡-
ÓÙ·ÁÌ· (ŒÌÎÂ-¶Ô˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2007), ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È
ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·ıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‚·ı-
Ì›‰·: ·fi 8,6% ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi, ÛÂ 6,9% ÁÈ· ÙÔ
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÌfiÏÈ˜ 3,2% ÁÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ (°ÎfiÙÔ-
‚Ô˜ & ª¿ÚÎÔ˘, 2003). ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹
Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ §˘ÎÂ›Ô˘ Â›Ó·È ›ÛË
‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ (™ÎÔ‡ÚÙÔ˘, µÚ·ÙÛ¿ÏË˜ & °Îfi-
‚·ÚË˜, 2004), ÙÔ Â‡ÚËÌ· ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ
ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘-
Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ·˘Ù‹. ∆Ô Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó·
·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·-
ıÈÛÙ¿ ÔÌ¿‰· ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Û¯ÔÏÈÎ‹
‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 
√È ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ê·›-
ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ „˘-
¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿
ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜. ŒÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ ÙËÓ
¯·ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌÂ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·ÒıËÛË˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Vedder & Horenczyk,
2006). ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
ÛÂÈ ÙÈ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ (Dimakos &
Tasiopoulou, 2003. ª›ÙÈÏË˜, 1998), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘-
ÛÎÔÏ›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ ˙ˆ‹ (Sua’rez-Orozco & Sua’rez-Orozco,
EÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ◆ 415
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2001) ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·-
Ú¿ÁÔÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·ÓÂ·ÚÎ‹˜
ÁÓÒÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›-
‰Ë & Û˘Ó., 2007). ¶·Ú¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ
ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘-
ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ Ù¿ÍÂÈ˜
˘Ô‰Ô¯‹˜, ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ (¡ÈÎÔ-
Ï¿Ô˘, 2000), ÂÓÒ ¿ÏÏÂ˜, fiˆ˜ Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜
ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘
(¢·Ì·Ó¿ÎË˜, 2001). £· Û˘ÌÊˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙË
‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô «·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÚÔÛ·-
Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓË ÛÙËÓ ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘
ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ ÂÏÏÂ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜
·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ» (™ÎÔ‡Ú-
ÙÔ˘, BÚ·ÙÛ¿ÏË˜ & °Îfi‚·ÚË˜, 2004, ÛÂÏ. 24).
∏ ·Ô˘Û›· ‰È·ÊÔÚÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·-
Ó›· Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Â›Ó·È Â‡ÚËÌ· Û˘Ì-
‚·Ùfi ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ· (Motti-Stefanidi et al., 2008). ∂Ó‰¤¯ÂÙ·È ‰Â
Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˘Ô-
ÛÙËÚÈÎÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂È-
Ï¤ÔÓ, ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·fi ÙÔ
¯ÒÚÔ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó
fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ÌÂ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ÙÚfiÔ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈ-
Î‹ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∆¤ÙÔÈÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Â›Ó·È Ë
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜
ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ùfi-
ÌÔ˘, ÔÈ Î·ıÔ‰ÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜, Ë ÂÓ›-
Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Î·È Ë
·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË˜ ·fi fi„ÂÈ˜ ÙË˜
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È (‚Ï. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜,
2006, ÁÈ· Û¯ÂÙÈÎ‹ ·Ó·ÛÎfiËÛË). √ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·fi
ÙÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈ-
Î¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜, fiˆ˜ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤-
ÓÔ˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó
ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚË-
ÛË ıÂÙÈÎ‹˜ ·˘ÙÔÂÈÎfiÓ·˜.
∆· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔ-
Á‹˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡-
Ô˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
·fi ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Û˘Ó‰¤ıËÎÂ ÌÂ Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· „˘¯ÔÏÔ-
ÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi Û¯Ô-
ÏÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ›
Û·Ê‹ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜
‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·Áˆ-
Á‹˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡Ú· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ fi¯È ÌfiÓÔ Â›Ó·È ÂÊÈ-
ÎÙfi˜ (Chun & Akutsu, 2003), ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÈÔ
ıÂÙÈÎ‹ Î·È ÈÛÔÚÚÔËÌ¤ÓË ¤Î‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó.
Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó
ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË˜ (Berry,
2006. Berry et al., 2006). H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÛÂ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ Â›Â‰Ô ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹˜, Ô˘ fiÌˆ˜ Û˘ÓÔ‰Â‡ÙËÎÂ ·fi ·˘ÍËÌ¤-
Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∏
¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚÈˆÙÒÓ, Ë ÔÔ›·
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, È‰È·È-
Ù¤Úˆ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈı·Ú¯›·˜
Î·È ÔÚ›ˆÓ. √È ¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆ-
ÛË Â›¯·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·.
∏ ıÂÙÈÎ‹ ·˘Ù‹ ÂÈÎfiÓ· Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi
ÙÔÓ ·ÊÔÌÔÈˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜, ÁÂÓÈÎ¿, Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘, ÂÈ-
‰ÈÎfiÙÂÚ· (¢·Ì·Ó¿ÎË˜, 2001. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 2000).
øÛÙfiÛÔ, Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘-
ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎ‹ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÔÌ¿-
ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Î·È, Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·,
·ÒÏÂÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ· (∞khtar, 1999), ÌÂ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜.
∆Ô Â‡ÚËÌ¿ Ì·˜ fiÙÈ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Î·È Ë ·ÊÔ-
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ÌÔ›ˆÛË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÚfiÌÔÈ· ıÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô
Â¿ÚÎÂÈ·˜ ·fi ÔÛÔÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÈÔÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜ (ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ó· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ „˘-
¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤· Î·È ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÛÙÔÓ ·Î·‰Ë-
Ì·˚Îfi Î·È ÙÔÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi) Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤-
ÓÂ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÛË-
Ì·Û›· ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ˘Ô-
‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
ÂÊ‹‚ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
Î¤˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi Û¯¤ÛÂˆÓ
ÌÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ·˘ÍËÌ¤ÓË ‚·Ú‡ÙË-
Ù· ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË˜ ·˘Ù‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ-
Û·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó¤Ô Â‡ÚËÌ· (‚Ï. .¯.
Motti-Stefanidi et al., 2008) Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ¤ÌÌÂÛË
ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÌÔÈˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ÙË˜
ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢ËÏ·‰‹, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‚·ı-
Ìfi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂıÓÔÔ-
ÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÂ ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ¤Î‚·ÛË ÙË˜ ‰È·ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ‹˜ Â·Ê‹˜ (ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜ & ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜,
2008). ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó Î·È ·fi „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ¿Ô„Ë
Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Â›Ó·È Ë ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÈ-
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÂ› Ë ˘Â-
ÚÔ¯‹ ÙË˜ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ ÛÙÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔÌ¤·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹
ÂÈÙ˘¯›· ·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÊfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎ‹ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ÂÊ‹‚Ô˘, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È
‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË. 
™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· – ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ÔÚÂ›· ÙÔ˘
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ
∞Ï‚·Ó›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú· ÙË˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ Î·È, ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜, ÙË˜
·ÊÔÌÔ›ˆÛË˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ
¤ÊË‚ÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÚÔ-
ÛÎfiÏÏËÛË ÛÙÈ˜ ·Í›Â˜, ÙÈ˜ ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ Û˘ÌÂ-
ÚÈÊÔÚ¤˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚË Â·Ê‹ ÌÂ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÒ
ÏÈÁfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÚÈ¯·Ú·ÎÒÓÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡Á¯˘ÛË ÙË˜
ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó·
Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ·Í›Â˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜
ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ¯Ò-
Ú·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜. 
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË «‰ÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛË» ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ
ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
ÙË˜ ÂÊË‚Â›·˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ÚË˜
·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ¤ˆÓ Ô˘
ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó. ∂ÓÒ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÂÌÊ·ÓÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ Î·È „˘¯ÔÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ Û˘ÓÔÌËÏ›-
ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË
ıÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ıÂÙÈÎ‹ ÂÈ-
ÎfiÓ· ·fi Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ·
ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, fiˆ˜ Ë Û¯ÔÏÈÎ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È Ë
‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ. 
∫·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÂ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (.¯. Berry
et al., 2006), ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÓ·Ú-
ÌfiÓÈÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÈÛÔÚÚÔ-
ËÌ¤ÓÔ ÙÚfiÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ, È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤·.
øÛÙfiÛÔ, Î·È Ë ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙËÓ Â›-
ÙÂ˘ÍË ˘„ËÏ‹˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ Î·È „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÂ „˘¯Ô-
ÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈ-
ÛÌÔ‡, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û¯Â-
ÙÈÎ¿ Î·Ï‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘-
ÍËÌ¤ÓË ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜. ∏ ÂÚÈıˆ-
ÚÈÔÔ›ËÛË Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹,
Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ¯·ÌËÏ‹ Û¯ÔÏÈÎ‹ Â›‰ÔÛË Î·È
Â˘Û˘ÓÂÈ‰ËÛ›·, ˘„ËÏ‹ ‰È·Ù·Ú·ÎÙÈÎ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Î·È ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi „˘¯ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. 
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ·ÏÏ¿
Î·È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ (MfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë &
Û˘Ó., 2007. Motti-Stefanidi et al., 2008. Motti-
Stefanidi, Pavlopoulos, Obradovi¶, Dalla et al.,
2008) ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô. ªÂ ‰Â‰Ô-
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Ì¤ÓË ÙË ÊÔ›ÙËÛË ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏÂ›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Î·È
Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÈÛË Û¯ÔÏÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ ÁËÁÂÓ‹ ÏËı˘ÛÌfi, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ô-
ÏÈÙÂ›· ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ
Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ
ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜. ¶Úfi-
ÛÊ·ÙÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ (Kolaitis et al., 2003), ÁÈ· ·ÚÔ¯‹
‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙ· ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· (™ÎÔ‡ÚÙÔ˘,
BÚ·ÙÛ¿ÏË˜ & °Îfi‚·ÚË˜, 2004) Î·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹˜
·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓÂ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÔ‡˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙË˜ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·˜,
ÙÔ ÛÂ‚·ÛÌfi Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· (Ã·Ù˙Ë¯Ú‹ÛÙÔ˘ &
Û˘Ó., 2001). ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÎfi-
ÈÌÔ Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜, Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ô‰Ë-
Á‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Ó· ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜,
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È ÁËÁÂÓÂ›˜) Î·È Ó· ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi
ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜, Ë ÔÔ›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ
ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·. 
∂˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜
∏ ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ∂¶∂∞∂∫ ππ ¶˘-
ı·ÁfiÚ·˜: ∂Ó›Û¯˘ÛË ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÒÓ √Ì¿‰ˆÓ ÛÙ· ¶·ÓÂ-
ÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ·fi ÙÔÓ ∂È‰ÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi
∫ÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ŒÚÂ˘Ó·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ˘Â‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ºÚfiÛˆ ªfiÙÙË-™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. 
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ƒ¿ÓÈ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘-
Ó· ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎÂ ·fi ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ. 
∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ¢·Ó¿Ë˜ ª·ÚÎÔ‡ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ-
‰ÔÙ‹ıËÎÂ ·fi ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡-
Ì·ÙÔ˜ «∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ™. øÓ¿ÛË˜». 
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Acculturation and school adjustment of immigrant adolescents
VASSILIS PAVLOPOULOS1, MARINA DALLA2, SPYRIDOULA KALOGIROU3, 
RANIA THEODOROU4, DANAI MARKOUSSI5, FROSSO MOTTI-STEFANIDI6
The growing number of immigrant pupils in Greek schools poses the teachers,
the parents, and the pupils themselves in front of a two-fold challenge: how to
deal with the processes of acculturation and intercultural contact, on one hand,
and how to reach salient developmental goals, on the other. This study aims at exploring the acculturation
strategies of immigrant youth in relation to the quality of their adaptation in the school context. The sample
consisted of 219 adolescents from Albania (20% second generation, 45% female, mean age: 14 years) who
were enrolled in 8 High Schools in the Athens metropolitan area. Acculturation was measured using the
two-dimensional scale of Nguyen and Von Eye (2002), which refers to ethnic (Albanian) orientation and
host-national (Greek) orientation, respectively. School adjustment was assessed with the use of multiple
methods and informants, i.e., school grades and number of absences, teachers’ ratings of pupils’ behavior
in the classroom (Motti-Stefanidi et al., 2008), a sociometric measure of popularity (Coie et al., 1982), and
self-reports of psychological symptoms (Goodman, 1997). Results are generally in accordance to the
theoretical models of acculturation (Berry, 1997, 2006). Marginalization and, to a lesser extent, separation
had the most negative profile of school adjustment. Assimilation was related to positive sociocultural
adaptation, while integration yielded the most positive outcomes in the psychological domain. These
findings stress the importance of acculturative processes in the course of development and adaptation of
immigrant youth; they also call for the need of intervention planning in order to enhance intercultural contact
and promote cultural empathy. 
Key words: Acculturation, School adjustment, Immigration, Adolescence.
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